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VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 84. szám ( A j  Bérlet 34. szám (A .)
Debreczen, csütörtök, 1906. évi november hó 8-án:
Ujtoág! jp ^ I t t  először!'-a*i
Színmű 4 felvonásban Irta : Porzsolt Kálmán. Rendező: Zilahy Gyula.
Petheő Lóránd, orsz. képviselő 
Jolán, neje — — — —
Etel, Lóránd húga — — — 
Gyöngyösi Béla, kapitány  —






Bakó Béni, oisz. képviselő 
Fifi, színésznő — —
Szobaleány — —
Szakácsnő — -  —
Inas — — — —
— — Bérezi Ernő.
— — Almási Lola.
— K ontha Terus.
— — Vadászná Juliska.
— — Gazdácska Lajos.
T örténik napjainkban, Budapesten. Az első, harm adik és negyedik felvonás P eth eő n él; a második Tabajdynál.
M Ű S O R ’ Szom bat: Forgószél kisasszony. Énekes bohózat újdonság. „(V — Vasárnap d é lu tá n : A legvitézebb huszár.
Operette. E ste : A két Hippolit. Operette, újdonság. Kis bérle t._____________________________________________________
Földszinti osaládi páholy 15 kor. -  1. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kori i  i i  ■ , Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor.
I -  Támlásszók I — VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. V il i -X IL ig  2 kor X III— XVlí-ig 1 kor. 60 fill. — Erkólyülés I kor. 20 fill.
Állóhely (emeleti) 80 fill -  Diák-jegy (emeleti) 60 fill. -  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. -  Karaat-jegy 40 fill, vasár- ég ünnepnapon 60 fill.
G verm ek-jegy (1-Q~éven a. 1-u.li gyerm ekek  részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztámyitás 6 'j, órakor. 
■— Blgadás lsezdete T '( árakor.
Bérlet 35. szám (JE3) Holnap, pénteken, november hó 9-én:
JV E ásod-S Z O zt? I
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